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of the Tax Practitioner 
 
Kerrie Sadiq and Stephen Marsden 
QUT Business School 
On 21 September 1999 Division 152 was inserted into the Income Tax Assessment Act (1997) (ITAA 
1997). It was subsequently subject to amendments in 2006. Division 152 contains the small business 
CGT  concessions,  which  enables  eligible  small  business  taxpayers  to  reduce  the  amount  of  tax 
payable on  capital gains arising  from  certain CGT events  (including  the  sale of  the  small business 
itself) that occur after 11:45 am on 21 September 1999. One of the stated principal objectives of the 
legislation was to provide a concessionary regime for small business owners who did not have the 
same  ability  to  access  the  concessionary  superannuation  regime  (particularly  the  superannuation 
guarantee charge) generally available to employees. The then Federal Treasurer, Mr Peter Costello, 
when announcing the  introduction of the concessions, specifically stated that the object of Div 152 
was to provide “small business people with access to funds for retirement or expansion”. 
 
The  purpose  of  this  project  is  to:  one,  assess  the  extent  to  which  small  business  taxpayers 
understand the CGT small business concessions, particularly when considering sale of their business; 
two,  determine  which  of  the  four  small  business  CGT  concessions  are  being  adopted  and/or 
recommended by tax advisors to clients; and three, determine whether the recent superannuation 
changes  announced  by  the  Federal  Government  in  relation  to  the  capping  of  the  concessional 
superannuation  thresholds  have  had  an  impact  on  the  use  of  the  small  business  retirement 
concession. 
 
It  is anticipated that the results of this study will reveal that that small business owners are reliant 
on their tax advisors to explain the operation of Division 152. It is plausible that give the complexity 
of  the  CGT  concessions,  most  small  business  owners  are  completely  unaware  of  the  four  small 
business CGT concessions contained  in Division 152 and do not understand how these concessions 
apply. Our study will also reveal the extent to which each CGT small business concession has been 
adopted  (and  reasons why).  In  particular,  emphasis will  be  placed  on  the  adoption  of  the  small 
business  retirement  concession  contained  in  Subdivision  152‐D  (and  specific  reasons  for  its 
adoption). This study also seeks to understand whether the recent (and  impending) changes to the 
concessional  superannuation  cap  has  resulted  in  the  retirement  concession  being  more  widely 
adopted  (or  recommended)  by  tax  advisors.  We  would  expect  that  the  results  of  our  study  to 
confirm this to be the case, particularly coupled with the recent economic downturn, which has led 
to lower superannuation fund balances. 
 
By  providing  accounting  firms with  this  information,  small  business  owners will  benefit  from  the 
information,  becoming  better  placed  to  be  long‐term  self  funded  retirees,  providing  not  only 
financial benefits to the individuals and the country, but a significant increase in social self‐assurance 
by these members of the community. 
